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/ n// Congreso del Instituto de Altos tstadios 
& VI de Kabat 
¿¿ludios sobre eíSaham Ocd-
dentaí 
TEATRALERIAS DEL PROTECTORADO Intereses de Marruecos 
& debut de ta com-• Tíombramlentos de' & „ _ , ^ , , . 
ñama Guerrero- \ personal Las Cámaras de Comer do det 
Tnendoza ^ m m m * noJ^®f*te de Wca , ante el pro-
«ste mes se inaugu- Ahora vuestra curiosidad trata 
, : .. | bramientos de personal para el ser-j 
Había grandísma e.\-pectación por; victd de't Protectorado: bítma económico 
nxt el séptimo Congreso de remontar las fuentes de estas asistir a la presentación de la no-| Oficial segundo de Correos don,' n Rab 
titulo de Altos Estudios Ma- grandes corrientes misteriosas que table compañía Guerrero Mendoza, Antonio Mussol con 4000 peseta 
ílevaron hacia el Norte, a la con- y prueba de ello fué la extraordina (je suejli0 y 4000 de gratificación, 
Solemne sesión inaugural pre- t ' 
ñor el Uesidene General Lu- jas tribus bereberes de los Senha- che asistió a nuestro primer teatro C0n 4000 prestas y otrosrendoi D j 
Lint que tenía a su derecha yas, hermarros de los velados Tua público selecto .y distinguido, cación topógrafo Vn I03 Servicios 
"nol'Asensio, de la Dirección rengs y a su dinastía feliz, la de los que aplaudió sin reservas, una f|e la 'Dirección de Obras Públi-
Conclusión mas de tres .mi l familias obreraí 
que incorporadas a la industria de 
quista cíe Marruecos y de España, a na concurrencia do publico que ano Ulem don Joaqumjovira Garcia.^INDUSTRIAS PESQUERAS DE ME- suministro de vestuario para el ejér 
1 prtfQé*—-
mecos y Colonias, de Madrid Almorávides, la cual efímera, b r i - vez niás^ la inmortal obra dt-d cas> 
u izquierda al capitán Regueral lió y murió. 
Man gran dramaturgo don José Echo?!!- Don Gregorio Morgaz Berma, con 
de Río de "Avanzando más lejos hacia el riiy, "'Mancha que limpia". 4000 y 4000 pesetas; auxiliares se je ia colonia española 
Acompañaba también a l Resi- Sur vuestras investigaciones, que- Por vez primera, el público de glin(]os administradores don Roge-
.-•níe General 
fe dei Gabinete Militar. 
... nailalian también presentes . 
n el estrado los señores Levy .Pro-
venzal/director del Instituto de A!-
'••vlins Marroquíes; Gordier. 
el comandante Juin, r(^s también levantar el velo mis- Carache vio una magistral .M;Í< 1 - iiü Martínez de Villa don Salvador 
^r ioso que ha cubierto siempre pre'tación del hermoso drama y ñor (¡arca Macso y on Rafael Muñoz 
esta parte desconocida del Sahara primera vez también, hemos escu- Ramírez con 2000 y 2000 
occidental. chado en nuestro primer eoiiseo,1 Oficiales terceros de Telégrafos 
"Las pistas de este Sahara "ócci- esas ovaciones clamorosas, e impo- fjon Antonio Manuera Jiménez, don 
dental han sido atravesadas dos ve' nenies que se tribuían a los éminen Gabriel Ramos Herreras don'Luis 
presidente; Gottelanddirec- ces por las columnas armadas de tes artistas que llevan en su áureo- Ramos Navarro, don José Ortega 
lpr general de Instrucción Publica; ]os antiguos emperadores atraídos la de escogidos la gloria, a la que Moreno y don Antonio Amorós San 
Labonne, secretario general del Pro por el paig del oro y de los cscla_ ios han elevado los públicos de to- sano, con 300ü y 3000. 
¡dorado; 0ntiver^S ,La . Pla"a]' ^os; los dos emperadores fueron' do el mundo. Secretario del 'Comité de Turis-
tónsul de España; Menllón, jefe del Ahmed Almanzor y Muley Ismael. 1 Estas ovaciones fueron anoche t r i | mo Ci0n j(lan L Fernández Muñoz 
Gabinete diplomático de la Residen Ef,taban a t i n a d o a nuestras com- lutadas en homenaje a esa delicada' 
ria; S Ajui, visir de la Instrucción ñfas del sahara a nuestros auto-^ primera actriz, joven, bella y gran 
LILLA 
Puede considerarse la industria 
Pública, Fleury drector adjunto do m6xi]e^ abr¡r de ^uevo el camino" artista María Guerrero, que lleva 
en^fi8nza;Benazat, drector de Asun de los ¿ráp-COg africanos de riqiie-; en su alma e] espíritu genial de 
tos Indígenas; Deslaures, Ricart •zass innumera.bieS e in^xplotadas* aquella doña María Guerrero, glo-
50, Calener y Montagne En la ^ dc ^ el Africa sahariana con ría imperecedera de la escena es-
53!a estaban presentes las más un- el Africa del Norte Xt0 - pañola que triunfalmente llevó a 
ntes Pei>sonalldad€s del Pro- -pero este enlace tío t i c e h-.v todss los países de habla castellana 
, „ •, • •, otro obeito que llevar más 
IA abrirse la sesión inaugural J. H , 
•la experiencia de núes.cas "lejas 
civilizaciones y los bemficios d i 
nuestra higiene y de perseguir más 
cerca de su nuemienío e.ada día los 
males que padece el contin'.-nle afri 
cano: el contagio homicida, las in-
vasiones de langosta, el pillaje de 
las hordas. - . 
pronuncio un discurso conciso y 
ral de enseñanza. 
Se refirió a los fines y trabajos 
eleganeM . Goteland, director gene 
del Instituto y tuvo para Michaud 
un recuerdo, el cual hace cuarenta 
años inauguró en Tánger estos es 
tadios marroquíes y para los ex-
. radorés del Sahara, singularmen 
te para Rene Caille, para LMIUS Gen 
ti] y párá et vizconde de Foucauld, 
el eremita det "Sahara. Refiriéndose 
luego al. objeto, de ios trabajos ae 
este congreso, dijo: 
"No sabría yo definirlu sin citar 
unas jineas de la obra que el emi-
Asociación ¡de Ca-
ridad u Casa dec 
7V/no 
lejos , âs joyas de nuestro teatro. 
Fué el éxito que alcanzó anoche 
Margarita Guerrero, uno de esos 
triunfos rotundos y clamorosos que 
la elevan á ídolo de los públicos que 
saben admirar todo el arte que en-
cierra en su mímica, en su alma 
y en sus sentimientos, magistral-
mente hermanados con ¡os de la 
heroína del grandioso drama de 
Echegaray. 
La impresión del público se ma-
nifestó al finalizar el tercer acto 
con una de esas ovaciones i n t e r -
minables a Mariquita Guerrero que1 
hizo levantar el telón una, dos y has 
ta seis veces, como rendido tributo 
de pleitesía y admiración a la joven 
y gran actriz, que así sabe man-
nenle profesor de la Facultad do GUARTA LISTA DE DONATIVOS 
Letras de la Universidad de Argel, 
VGautier ha consagrado hace dos Don Antonio Pézzi y señora, seis tener en el mundo del arte el nom-
IÜOÍ al Sahara. En esa obra leemos: abanicos, bre glorioso de doña María Gue-
"El extremo Sahara occidental al Señor Visier y señora, dos jarro- rrero 
0. del Wger y de la Saura, es un nes Cocsuma. 
inmenso pais sobre el cual hay muy Don Carmelo García Conde y se-
Poco que decir..." Y en otro lugar: ñora, dos jarrones Cocsuma. 
'La parle más Interesante desde el Oficiales y personal del batallón 
punto da. vista humano es justa- de Ingenieros de Tetuán, guerrero 
^nte la menos conocida..." Hace de bronco grande con luz lámpara 
et1 lo qnrse refiere al campo ma- V P^.. 
"WlUÍel Inventario de lo poco que * Carmelo Rosendo," cájón gran 
ff Hbfl tratar de establecer Una ba- Je con botellas manzanilla. 
^ «le arranque un plan de investiga D. Francisco Rojas y Rojas y se-
C|4n melódica a través de esta fiora, muñeca grande con traje .se-
'nmensidad poco conocida, y da. 
^ cada día es más urgente ex- " Cuatro niños que no ponen, sus 
Plorar y conocer, es una de las ta- nombres, figura de bronce, 
ĵ s que incumben al Instituto del E l presidente de la Comunidad 
l ^ " Estudios Marroquíes". {Israelita de Larache, juego de m u -
El señor Golteland dió la bienve- ñecos de China, muñeca grande de 
, ' a las "personalidades eminen--biscuí vestida y media docena de 
*s Que el Gobierno español tuvo a-pañuelos bordados cón figuritas de 
Cm!1 d6*taCar en ^ a i " Para este]niñas. 
k D. Acisco Mluñoz de Tores, frute 
ro de plata y cristal. 
D. Adolfo L. de Guevara, figura 
de un león. 
González, Baeza Pérez, docena de 
platos de postro y fuente grande. 
Regimiento San Fernando, tinte-
j^greso. En las palabras anterio 
J director de Enseñanza está Jumido el objeto de los trabajos 
'instituto y está indicado auto-
^aamente lo poco que del Sahara 
^'"enui so conoce. 
^Avó después su conumicacmn, 
Mer, Como es una de las má? 
Este es el juicio que nos sugerid 
la interpretación de "Mancha que 
limpia" por la notable compañía de 
Guerrero-Mendoza. 
Muy bien Josefina Tapias, guapa 
y acertadísima en su papel de En-
riqueta, cooperando los demás in-^ 
tórpretes al éxito alcanzado. 
Para esta noche so anuncia el 
drama dé Marquina "En Flándes 
so ha puesto el sol",, joy^ do- núes 
tro teatro, de verso, que tiene en 
la compañía Guerrero Mendoza sus 
más fieeles intérpretes y que ha de 
constituir-'otro señalado triunfo ar-
tístico como el alcanzado en la no-
che de ayer. 
"En Fjandes se ha puesto el sol" 
ha de llevar esta noche numeroso 
público a nuestro teatro ya que 
transcurrirá mucho tiempo, para 
que veamos entre nosotros compañía 
de tan destacado nombre artístico 
como la do Guerrero-Mendoza. 
Por nuestra parte, vaya un since 
ro aplauso—al «ue unimos nuestro 
con 3000 y 3000. 
Oficial segundo de Contabilidad, 
don Cayetano í García López, con 
5000 y 5000. 
Auxiliar de semáforos don Fran-
cisco Martínez Aguedo con 2825 y 
2925, 
Teniente jefe de la SeociÓB de 
Seguridad don Francisco Barceló 
Guerrero con -4000 y 4000. 
Agentes de segunda clase? dei 
Cuerpo de Vigilancia don Germán 
Núñez Rodríguez, don José Buendia 
.Mai tincz y don Julián Torralba ISa 
varro, con 3500 y 3500. 
Inspectores de Vigilancia D. Ma-
nuel Fernández Cont^erv-;. D. An-
gel Aragonés Herrera y don Anto-
nio Sánchez Gi.jón con 5000 y 5000. 
Agentes de primera clase de] Cuer 
po dé Vigilancia don Juan Miltet Ji 
ménez. don José Salmerón Céspe-
des, don Enrique Olivares Barba y 
don Eusebio García Redondo con 
4000 y 4000. 
Deleíado del amin de las Adua-
nas dc la ?.ona a Sidi AV,\\ Uarti 
el Bugrai ron 3000 pesetas dn suel-
do y mecánicos ajustndnreí para 
las Intervenciones Militares don¡ 
Juan Vázquez Alvarez, don Fer-
nando Luna Martin y don Luís Sal-
vago Jiménez. 
cito, hubieron de .sufrir inesperada , 
mente, como por disposición del Go 
bierno anterior, sin ninguna cías» 
de tanteo ni estudio que brindase 
pesquera de Melilla como de ^s otro3 m0tjÍ03 de vida a quienes, asi 
más importantes, siendo quizás la lo ten¡an íisoc.¡ados con sug jorna. 
umea que se obtiene durante todo ,HS 0 su captial a cstas referidas 
iferentes industl.ia. que todas las ad. 
quisiciones de vestuario y equipo 
Se hicieran por vía exclusiva de Ma-
drid a euvos concursos no podían 
totalmente sin proiección oficial al . ^ de hecho los industriales me 
gima, pesando sobr. ella excesivos poáeedül.fis de mercancia 
iippuestos municipales, fle.es muy ^ ¡gTJ ¿ desembarcada en est¿ 
puerto franco no podían penetrar 




>'ida de un mi"ar de fa 
 
elevados para el transporte d ; pes-
cado a la peninsula y otros diferen-
tes gastos que serian reducidos si 
existiese una buena pescadería do-
tada de los mejores elementos pa-
ra las manipulaciones del pesen ¡lo 
y de un seguro refugio para las 
embarcaciones. 
Es indispensable para pie ad-
quiera su máximo desarrollo: 
Primero. Construcción de un 
puerto pesquero que reúna toda cía 
se de seguridades para las embar-
caciones díedicadas a esta indus-
trias. 
Segudno. Que en dicho puerto, 
se instalen depósitos para combos 
tibies y demás elementos necesarios 
para esta industria. 
Tercero. Que el propio puerto pes 
quero esté dotado de un moderno 
edificio pescadería para llevar a 
efecto todas las manipulaciones del 
pescado en fresco destinado a la 
exportaión, en cuya, local no debe-
ría faltar una buena instalación fr i 
gorífica, en que se atendiese la con 
solevación dej producto. 
elevados derechos aduaneros. 
Todas estas y otras poderosas ra-
zones con la súplica especial de que 
se permitiese adquirir en Africa por 
una junta regional los vestuarios 
que para este ejército de Marruecos 
se necesitasen, fué suscrita por es-
tas entidades eceonómicas sin tener 
el honor de que fuesen escuchadas 
y atendidas por cuyo motivo es-
tampamos hoy de nuevo la razona-
da petición^ como también elevamos 
nuestro justo deseo al Gobierno de 
S. M, de que todas las dependencias 
militares que en Melilla radican, 
y de manera especial las delegacio 
nes d^ Ingeníeos, Artillería y otros 
efectúen directamente sus compras 
en el comercio o industrias locales 
lo que después de favorecer a estas 
actividades estimamos no perjudiT 
caria al Estado, que tal vez encon-
trase con ello algunas apreciables 
economías. 
| Otros arduos problemas aún pre 
ocupan también a las entidades de 
fie M 1̂68 ^ Coní?RE50, daremos 
tíia « má8 ^kmida noticia otro'caballero. 
^ - El Residente general proñun-: El Grupo Mixto de Intendencia, 
. ^ discurso muy corto en el 25 pesetas. 
I también a los delegados bon Manuel Jaque Clarambeaux, 
^aolcs y del queson los signien_ jn0go de chocolate con una docena 
i Wrrnfos, referentes al objeto de de tasas. 
1 l r ^ j o s del TnslHuto. 
ro de mármol con figura de un pe- pntU!;iñífa ^Ipqio y saludo—para 
rro de bronco, un jarrón de talavera1 ^ a r } c m j | a Guerrero, figura princi-
v esluchi- do cristal tooador para pal de la compañía que con tan 
ruidoso éxito hÍ7o su presentación 
anoche al público de Larache. 
"DIARTO MARROQUI" SE VEND. 
PROFUSAMENTE EN LARACHE. 
ARCILA Y ALCAZAR 
Dirección de Colo-
nización 
SERVICIO DEL FIEL CONTRASTE 
Siendo obligatorio _según dispone 
ejt Dahir de 17 de noviembre de 
1928 el uso exclusivo de las pesas 
medidas y aparatos de pesar métri-> 
eos decimales en toda la zona de 
este protectorado, se pone en cono-
oimiento de los dueños, gerentés o 
administradores de establecimien-
tos industriales 0 de comercio de 
cualquier especie como tiendas, al-
macenes, puestos en los zocos p 
mercados, fábricas, depósitos, ta-
lleres, farmacias y en general todo 
establecimiento en que se compre 
o venda, presente a la comproba-
cón primitiva y periódica que de-
termina el artículo 31 del citado 
Dnhir, sus pesas, medidas y apa^ 
ratos de pesar que le corespond ^ 
'encr en la industria o comercio 
mn sujección a reglamento. 
A partir del primero de julio pró 
ünio, los industriales y comercian 
¡es, solo podrán usar pesas, medi-
las y aparatos dc pesar del sistema 
métrico decimal previamente con-
Cuarto. Que la exportación del ' ,f , . , ' ' 
, ,:, , . , , 1 Melilla, algunos de los cuales tienen 
pescado quede Ubre de toda clase lya,exp'uesto al excelentísimo sefíor 
de impuestos incluso municipales Ato Comisario de E aña en Marrue 
Quinto.Recabar de la Compañía . , , 
_ , , * J eos, quien paternalmente viene aten frasmediterránea la confección de ^ ^ l i ^ • J , , .p . , , . , diendo nuestra suplica encaminada unas tarifas especiales reducidas N 1O J - X 1 , . . . , , „ a la mayor prosperidad y expansión nara el trasporte del pescado fresco de esta ciudad la vQ 
Sería igualmente de gran conve- cina zona Marruecos e anol des 
niencia a implantación del Pé-itacándose pimordialmGnto ,nlre 
.ito Man imo, pero^ dependiendo di;ell las afectan a nuestrag co. 
rectamente de la Dirección General . ^ ^ ^ ^ ^ ^ stales teiefónica3 
de Navegación y Pesca al o b j e t o ^ el MarruecOS francés; la eons_ 
de dar facilidades a los modestosjtrucofen'^dn la presa del Muluya y 
'canal de distribución de aguas de 
la misma; la desviación del rio Oro 
y aprovechamento de sus aguas pa-
ra riegos, evitando sü improducí/-
ble salida al mar; la construootán de 
un ferrocarril de penetración que 
busque enlace con. la red orano-ma-
rroquí a lo latgo de la l ínea.üxda 
Taza; la prolongación de la c-irre 
tera Melilla-Drius en la di.'ecciófl 
de Tafersit. Tensaman, Ein Z.^ron, 
para provecho de las ricas vegas de 
Amokran, Nekor. Tiguis; establecí-
EL SUMINISTRO DE VESTUARIOS 
t LA ADQUISICION DE MATERIA-
LES PARA EL EJERCITO 
Son asimismo temas de valioso 
interés para nuestra economía lo-
cal estos que apuntamos y que en 
periodo de pocos meses han agudi-
zado la grave crisis de Melilla lle-
vando incluso realidades de mise-
rias y los horrores del hambre , a 
jrastadas en este servicio, incu-
rriendo en caso contrario en las 
responsabilidades que determina el 
Titulo V del citado reglamento, 
Los días de contrastación durante 
el mes de junio, serán los hábiles del 
1 al 14 (oficina del Servicio Agro-
nómico) del al 19 en Arcila (ofl-
cina del Almotacén) y del 20 al 25 
«n Alcattirquivir íofleina de Almo-
tacén). — 
Larache í de junio de 1930. 
oisiajínoo loi¿ 'oiéftteSai 13 
ACISCLO táUSOá 
Cl QUC se vende 






miento en Melilla de una fábricalacostumbran a tener una existencia 
de Tabacos, etc., medidas todas co-jde trabajos y tpkvaciúnes; nunca 
mo puede advertirse por su solo «presenta superávit ^presupuesto: 
enunciado de imponderable conve- y si ello se consigue, y llega a pros' 
niencia para el porvenir de estas perar un ahorro, es a costa de los^ 
tierras jmaVores esfuerzos, representados ! 
Al dar por conclusa esta expo- por un régimen de economía que im 
sición de necesidades solo nos resta pone las máximas abstenciones. Pa 
encarecer del ponderado Gobierno ra ellas el. dinero tiene un valor su-
de S. M. encargado boy de volver a perlativo; pero cuando un hermano 
España sus derechos constituciona- padece un apuro le castiga una en-
les coloque los primeros jalónos pa- fermedad o le tortura un sufrimien 
ra definitivamente señalar la orien to, no solo hace donación espléndi-
tación que en el orden colonizador da de parte de su caudal monetario 
hemos de seguir en Marruecos a fin de previsión, sino que trabaja y 
de que conocida de todos pueda He- hace servicios de una importancia 
gar a ejecutarla el capital español .muy por encima de la que represen 
que utilizando en el desenvolvimien^'ta la entrega de una limosna más o 
to de sus iniciativas el prospero ve- menos importante, 
ñero de honrados trabajadores de E1 camastro, donde yace postrado 
que es inagotable cantera nuestra por la fiebre el'enfermo de condición 
Patria, podamos un dia dejando or- menesterosa, no permanece nunca 
gullosas nuestras conveniencias sa- solitario: siempre acude allí el ser 
ber que hemos contribuioo a la ma- bondadoso que olvida las penalida-
; des de su hogar, que no se detiene 
! en sacrificios y que arregla la a l -
/'mohada del doliente, que alarga 
. hasta sus labios ardientes una op— 
- " --- ción, que limpia la casa y que prac-
Cdrídad ímUübk ¡ tica'con volüntad y espohtaneidad 
i los más variados servicios, para ali 
yor gloria de España, 
SAETAZOS 
Cree el rico que está vinculada 
solo en él la virtud de la caridad 
porque convierte en limosnas una 
parte mayor o menor de lo que no 
le es menester; porque se "divierte" 
entregando óbolos al menseteroso; 
porque puede, si le viene en gana, 
socorrer aflicciones.,. 
Cree el rico que el humilde está 
Incapactado para dispensar protec-
viar en todo lo posible las aflccio-
nes de la enfermedad, del sufrimien 
to o de la indigencia. 
El rico da unas monedas al̂  pobre 
para socorrerle; el pobre comparte 
con el hermano afligido su pan, su 
casa y su dinero, si es que dinero 
para poder compartir posee. 
Si el poderoso, igualara los sacri-
ficios, los peligros, las privaciones 
ción y auxilio al semejante desvalido la paciencia, la bondad, del pobre 
y la caridad más abnegada, más al para con el más pobre que él, las 
truista, más sublime, es la practi- grandes miserias sociales y los gran 
cada por las gentes de la clase bu- des sufrimientos que son tortura 
mildc. ele más numeroso testamento so-
El rico generalmente, no siente la cial so habría conseguido reducir 
caridad; el pobre sí, porque en isi los infortunios de los humildes a 
la caridad es sinónimo de sacrificio la más mínima proporción, 
porque conoce los sufrimentos por 
experiencia formada con los pro-
pios. 
Las clases superiores no consi-
jguen proporcionarse un inefable 
placer practicando obras de bene-
ficencia; dan solamente dinero, f ' i - ^^IGKJA ^ 
ñero que apenas tiene valor para 
ellas, puesto que el valor de las 
cosas lo aquilata la necesidad que 
Suscríbase a ' Diario Marroquíj 
Cerveza_Z. H. B ~ 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD, 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es~ 
peciatmente pam conservar" 
- se en tos países cálidos -
C O M P A G N I 1 A L G i R l 
ftfrforfad «aóaima fnaáada ü }|>¡| 
^wytatinunU 
Reservas: 89.000.000 de francos 
^m&m f AJOS. M i n g 
mmm intriin¡i B » y t e ü > ^ K ^ - ^ , a 4 ^ i 
SI IiifiituU U Ladres, con f«eha 4el 4 de octubre de 192* ex-
tendió ua «jertiloMl» múaner* 1.511 eertifteaafe fue la oerveoi Z.H.B. 
rtoat la períeceiéB áe pureza y candad requeridas. 
¿ub'AgenU en Carache, D. S i m ó n M , Castiet 
Part la reata per cajas ea lee tígnieatee e imperUntes depósites: 
LARACHE: Señares Garmeie Rosení»^ Amtemie Espafiel, Akraham M. 
Beniflab, Massa y Muñez, Jesé Isaac Beneiah, Jasé Beasimen, Rakamim 
Muyal, Maauel Rosendo, Vazque» HeriQanos y Abrabam Eljarrat. A L -
OAZAR: Seftores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
dor Anidjar. ARCELA: Jacob BentoUla. 
SAMARUC 
M O D A S 
GALLEGO 
Sombreros de teñera desde diez 
Monopoi o de tabacos aei Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
de ellas se tiene y el dinero que no pesetas en adelante. Id de niña de«-« 
tiene aplicación utilitaria en las exi 
gencias del v iv i r del individuo o de 
la familia, queda en lugar muy se-
cundario de estima. ¡ 
Las llamadas clases inferiores , 
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Casa de Gaug* 
niño. (Frente antiguo zooo) encinM( 
de la Andaluza. 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor.de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
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Compañía Trasmediterránea 
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M Lmtmkmi ffiAifCISCO UX>^ 
C I G A R R O S P U R O S 
Ferrocarril de Laraohe a Akjéfiar 






O'SO y 0^0 
de 0'75 a O'OO 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Orín Hoteí f̂ estoyranl tspm* 
& 3 m & m i * »I¿SA m m m * 
Aatívao ñ o M moatado a la meÚÉsr&t* coa magaíflea MrrUIq 
ú» aafOMtfar; ^p léaá idaa babitaetooM ¡pr oaartoi dg 0^. 
f l ^ M a U sarta.- psr abenet 7 « M m i m | g f i&m ÍBMM. 
**** m * * a m mm m rn^sm m m t s m fcafca 
Ferrocarril de Laracha a Aicazar 





























LAR ACHE-PU ER TO. 
NOTA .—El tenrklo desde la Plata de Espáaa, es conbiMsdo 
ta los st^ei-aatoMÓvilos de la Empresa «Hemándes Hermano». 




Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 

















Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I939. 
ESTACIONES 
CEÜTA A TEtUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . k 
Teluán * » 1 • 
TETUAN A CEUTA 
te tüáo . . . 
Ceuta » . . » 








M.32 M. 34 
i0'29 4'55 











Cruces. —Eiíren M . 32 cruza ea Castillejos con el C 1 ; el M. 
34, en Rincón con el M 31, y el C. 2 en Vela l iea ron el M. 33. 
Loo militares con lista de embarque y formando Cuerpo, se-
podrán viajar en los trenes 31, 33,33 y 34. 
Para más detalles ved la tarifa en los estanco» 
Gran Empresa da Autofmvílaa 
* L a V a l e n c i a n a " 
Empresa Española 
4cto&rt?fies & gna laM e t p i d « D e « buteeas i a M t e U i la 
9**o% más anUfua *aa maémOai vpn&iméo a fan M m U c a i f«e ifl* 
«CPÍW y Hrsoaal SOPÍVÍBHHMQ. 
arriate i íviü fcüra £SMÍÜ ¿ m ^ , teüt; TÚD**] J m * * m * 
*i m m « i m m i m Tm 
S>« Akáttr a immkm 14S 8 y te, ta. i4 y t i , t7 y Se. t|. 
* > • • 4 ^ 1 ^ 1 , 4 5 , t i . t i . 
* 1 • • ••»l«iTetaáa,6eiitoi.tfít»,cllre8te 
17. * a • • TiB|er ,TetaáB.6e«te6y«L 
De Laraeha i Aieái in^ ie, 11 y 5o, t i . tS, t€7 Se. «7 7 Se y tf 
* 1 Tánher, Tefeáa, Geste, y de Teteáa a 
Xftvca y Beb f a n , 7 7 45. 
R'ffttá, Tetaán, qeata, Xaaeo y Bnb-f a-
w, S 7 Se de la madKtgadá. 
Rftóe4Teieáa.q«rta, SySe, t^Se, «retes 
Taasee,7745,tS,t7. 
m r k s ~ B * í m & m m tm*** j s m s m . m 
somWoaetóa «n loe r v & r * m •Blaad l & » 9 f M salan « Ttota 
TamWéa daspaeha KUetaf aara Ua Usaat «os tiaee tataklt^ 
úm asta Bmppm ta X s ^ a ajop^axMUdaa « t e a Ufavke^ «erraf e 
m mm 
£ J 8 I ^ ****M ******** *> eMW^cfée. Be 10a ^ » » V » 8d. UU 
De 58 a $9 a * l«7i | d ; 
Dol0a8 9§9 » a l'SSper cadafraceíéa dé IWWlifrMiii 
De 1^08 ea adelaato, a PbU. 11*90 les 1.900 kíiofraaiai. par 
fraccieaee de 180 kllegramea. 
OTRA.^.@iieáes m**mm 'é* esta tedfa, la* 
•¡«Blmleei metilljig | n k m f a & * m m m T 
m liid&*i&lep« J M B B ^ M Í e i e «imüaBMi W f P * * 
M i l ^ O O O C L ^ ^ l O » 




M^M i A M l i t A B t a a t 
P ,» ^ c é l e n t e servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas nuroas.-Tapa» Tariadsi 
f RfiNTE AL TEATRO ESPAÑA.- LARACHB 
Compre Vd. 'Diario Marroauí" 
toca Español dcGródlt§.-S ^ 
KferSil tóKáatooiaaáa: te mjee 
1 * * m * t % a U yiafta. 
m paaalaa ^ éMmM ssfeajaJarai 
81 « f f l Di B 
/ , • 
DURIO : 
HOY HACE DIEZ AÑOS 
Hov hace diez años, con motivo de ser domingo, no se publicó 
PIARIO MARROQUI. 
^fjrj-1 'Í' 'I1 '** "̂"̂"̂  '̂ "̂  4r&í?<í*ií*fai*ií*t' »*< "í1 'í1 "i' "I» & '!< «I» "I' i' *!' 'í" 4* 'í* 'jf "í̂ ii 
i s i o t i c i e r o I o c a l 
le importa iueldo ft percibir ír*^ 
bajando incluso de meritoria, 
• 
ESTACION OFICIAL TEGALEMIT 
Gjiagu Continenía! 
Lleven su» coches para engrasar ^ 
"desengrasar", por ios aparatos T ^ j 
calemit instalados en el garage Coaj 
ttinental. Sus cochea qudarán lim- • 
pios de la grasa usada y se reem-| 
Informaciones de última hora 
Se continúa sin noticias del avión como de 
Seutua-Carache 
CAMBIOS DE BARCELONA 
la mañana de ayer salieron En nuestro número de ayer equi piazará por la nueva automática-; 
.o rádiz en cuyo Instituto se vocadamente cambiamos los apelli-|mente. Limpia las cajas de velooi-' 
osentarán a examen, los jóvenes dos del nuevo representante parajdades, puentes traseros y todo aque 
. r o r . - m : i n v hijos de don ia zona española de los autos Ci-ego v Company, 
Atfóiiso t do" Antonio y a los que 
itoseaínos obtengan buenas notas a 
v^t que un feliz viaje. 
K Ceuta marchó ayer en comisión 
,servicio, el capitán de Intenden-
a dpn Benito de Herrera Bala-
C1 er y eLauxiliar señor Navarrete. 
troen. 
r'iguraba el nombre de don Fran-
cisco Rosado, debiendo decir don 
Francisco Pérez Rosado. 
Muy gustosos hacemos esta acia 
ración pa^a satisfacción del señor 
Pórez Rosado y para conocimiento 
del público en general que encon-
trará en el señor Pérez Rosado, un 
*** activo representante de la renom-
En el dia de hoy, y en el Hospital brada marca de autos Citroen, 
de la Cruz Roja donde se encuentra »«• 
hospitalizado, se le practicará una sastrería Arteseros. Plaza de Es-
operación por el doctor Grau, al n i - paña> Necesito oficial, oficialas y 
ño que resultó herido en el acciden aprendiza8> 
te de automóvil ocurrido el pasado 
dia 30. El doctor Banegas Gil, tiene el j 
Los demás heridos continúan me- de 0frecer su nuevo domicilio! 
jorando dentro de la gravedad en aVenida Primo de Rivera (casa Bus-j 





Francos suzos 170*30 
Belfas 2 . r j l 
Dolares '̂22'k 
SOBRE LA PERDIDA DEL AVION de gran consideración, no se tienen 
CORREO SEVILLA LARACHE noticias de que hayan ocurrido des 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán, 
pisponibles coches de ocasión del 
varias marcas, procedentes de cam- ' ' 
idos Renault a precios sumamente L:SA ACUADRILLA SOVIETICA 
baratos. ^ 1 E L A 
Grandes facilidades de pago ' 
Avenida Reina Tictoria.-—LarsoM 
La jura de la bandera anunciada ^ El martes dia 3 desde el domicilio 
para ayer, ha sido suspendida a cau del señor cónsul, al Teatro España 
«a del mal tiempo. 
• • • 
Regresó de Madrid terminada la 
licencia que disfrutaba el oficial de 
Arllleria señor Saavedra. 
> « • 
Procedente de Cádiz, se espera 
fondee hoy en nuestra rada el va-
por correo "Isla de Menorca". 
A las tl'30 de la mañana se veri-
ficará el embarque del personal en 
el citado vapor, que después re-
gresará al puerto de procedencia. 
*** 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja celebrado ayer, correspondió 
el número al 103. 
INftBM J B4iiC# 
Pías» de Ispañts 
| o en el interior del teatro, se per-
dió un pendiente do zafiro y b r i -
llantes. 
Se ruega ]a devolución a la per-
sona que lo haya encontrado en la 
secretaria particular de la Circuns-
cripción gratificándosele. 
• • * 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
Se alquilan locales para eemercio 
u oficinas detrás de estableoimien* Gramófon08 y discos 
' Ra^ÓT) «n "Goya". 
Y O 
Toto de Une 
nudaXeinaüictoria 
Sevilla. — Esta mañana cir- p a c í a s personales, 
cularon diversos rumores sobre l a ' 
aparición del avión postal Sevilla EL REGRESO DEL AVIADOR 
Larache en los que se afirmaba que MERMOZ 
el piloto habia aterrizado sin nove-
dad en Tánger. | Rio ^ Janeiro.—La Compañía Ge 
Bien informados, se ha desmen- neral Aeropostal anuncia que el avia 
tido tal rumor y desgraciadamente dor 'Iuan Mei>moz se elevará con su 
SOBRE RLMANIA se sjgue ignorand0 ej paradero del «Pa^ tn el próximo domingo salien 
iBucarest.'—Una escuadrilla de citado avión. do con dirección a Europa, y lie-
aviones soviéticos compuesta de do Durante todo el dia hoy, se han vando a twdo el avión, el correo 
ce aparatos ha volado esta mañaná solicitado noticias de Larache, sien con dirección a Francia. « 
sobre la ciudad de Cichiya. do la contestación negativa, sobre' 
Las. autoridades militares de esta la suerte'qeu haya podido'correr PROHIBICION DE PERIODICOS 
ciudad a las que le fué comunicada el piloto Vela, reinando por tanto POR OCUPARSE DE HECHOS CRI-
la noticia, se han negado rotunda- S™11 pesimismo. MINALES 
monte a hacer comentarios sobre JUXA COMISION SEVILL ANA EN i 
MADRID j Londres.—El Consejo de Censura 
Una comisión de la Diputación se ha ordenado Ia suspensión de cuatro 
villana que se encuentra en Madrid imPortantes periódicos de la capital 
conferenció esta mañana con el sub ale^ando Qlle se ocupan con dema-
secretario de la Presidencia señor siada frecucncia de asuntos cr imi-
Bombaron k Kazan 
estos vuelos. 
UN EMPRESTITO A GRECIA 
Atenas.—El gobierno helénico ha 
aceptado el ofrecimiento hecho por 
unos banqueros, relativo a un em-
préstito de veinte millones de mar-
cos oro, empréstito que debe servir 
! para la construcción de nuevas es-
to "Goya1 
Se ofrece Joven para oolocaeiéd 
L a Vox d* 
su Amo". Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
de oficina sabiendo mecanografía ^ últimos discos de "La V O T de su 
con conocimientos de francés. 
Benitez de Lugo, el que los mam- naIoí!-
festó que el jefe del Gobierno no1 
podia recibirles por tener ya el nú- , LA ASAMBLEA GENERAL DE UN 
cuelas y a la renovación de otras en mero de audiencias concedidas y 
Grecia. -jque les rogaba se entrevistasen con 
.- -•Este empréstito será reembolsa' el ministro de Hacierida. 
ble en 20 años al seis por ciento de' ^0s comisionados conferenciaron 
interés. , con el señor Arguelles sobre oj con \ 
AXT̂ -TT̂ T.̂  ~ flicto aún latente del cobro de los 
ANIVERSARIO DEL TRATADO DE impUestos 
TRIANON | Parece ser que las explicaciones 
París.—La colonia húngara de es dadas por el ministro de Hacienda 
ta capital habia organizado en la 110 llan llenado las aspiraciones de 
sala Wagram un mit in para cele- Ia Comisión que ha manifestado' su 
brar el aniversario de la firma del disgusto proponiéndose visitar ai 
tratado de Trianon.' .general Berenguer. 
Un grupo de perturbadores que'pARA pRóTEGER LA AGRTCUL-
intentó oponerse al mitin fué de-
tenido por la policía. 
SE REUNE LA FEDERACION SIO-
NISTA DE FRANCIA PARA PRO-
RECALO S efi 
«ttqeeta 
M Ui lata 
eondeotsda 
cambio de lac 
«e la íecfec 
Mtt educar 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
ehez Terrado. E l alma de la copla 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otroi 
por Vallejo, Angelilio, Marchena,( 
cepero y el Niño del Museo. E l ünájmi 
i^uay por la orquesta Alady y coro I™1 
Cómprame un Polo" y Sepepe, L a 
Viejecita completa en 4 diecos en 
Album y otros muchos difloil de 
enumerar. 
TURA NORTEAMERICANA 
Washington.—Mañana se votarán ' 
los nuevos aranceles en las Cámaras 
creyéndose que serán de protección 
TESTAR DE LA SUPRESION D E ^ P ^ la agricultura, en la misma 
LA INMIGRACION JUDIA A PA-
LESTIN 
Paris.—La Federación sionista de 
Francia hala organizado un gran 
mitin contra la supresión de la in 
igración obrera judía a Palesti-
na. 
A la reunión asistieron mas de 10 
mil personas. 
Entre elementos antisionislas se 
j registraron algunos actos violentos 
Grandes facilidades de pago. Agen-, que fueron apaciguados por la in-
da en Aloasar, Junio »][ Gasme 4£ tervención de la policía que practi-
CfcuMMU ĉ  numerosas detenciones. 
TEMPESTAD EN SEGOVIA 
üa mierés público 
L A L E C H E R A 
100 etiquetas,uo filtro para café o un b¿lón de fútbol . 
Segovia.—Una violenta tempestad 
ha causado importantes desgastes 
LOS SABADOS A LAS CINCO Ea| en numerosas provincias. 
LA MAiÑANA SALDRA DE TETUAN Las cosechas se consideran total 
DIRECTO A MELILLA UN AÜTO- nionte perdidas. 

















un delante! p<«ra stnor^ 
un cuchillo de mesa o de postre © ua ser-
v i i U i e r » . 
un tenedor de mesa o unra cuchara de sopa, 
un tenedor o una cuchara para cubierto 
de niño . 
un c tuche para cubierto de n i ñ o , 
un estuche para cubierto mesa o cucharil la, 
ua estuche par» 6 cuchiPos. 
una cucharilla de cufé e unas tijeras, 
un m e e impermeable, 
un b iberón completo, 
un b*bero impermeable. 
Un abre-latas. 
un "plumier" para escotares, 
una hucha. 
una tapadera para bote de leche, 
tto tetina para b'b " - ^ o u n lá^u tn*«fllkf 
UO ejemplar de U revista Infantil ' M a n o i í o , 









N E S T L E 
» 8 » 1 estuche par» 6cttc4i«rilaí. 
^or 7 etiqueces 1 eudbaríta moka. .. • . 
ctuarán todos los ales labor** 
hados), eo las oficiwii de lo* 
| j ror / etiefweí«a l cucaanta • 
; ^ i * de las etiquetas se efect  
' ^ ^ ^ delMe.dt (f ÍCI pte les s á l -
r ^ ^ J A C O B e I S A A C L A R E D O . - L A R A C J f f i . 
de lt Saba, aátoere 6, frente a la Mehal-la Jalifiaca. 
^sta ggotamiento de las existencias 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS CINCO 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN E L DIA 
PRECIO D E L PASAJE CIEN P E -
SETAS 
L O E PASAJES SE APARTARAN 
CON DQCE HORAS D E ANTICI-
PACION. 
• • • 
l 
Para informes «a Laraoha, Ro-
berto y en Tetuán, Plaza de Alien-
so XIII, autos rápidos. 




Bucarest.—Las negociaciones eco 
nómicas entabladas entre Alema-
nia y Rumania han sido interrum 
pidas a fin de dar una respuesta a 
la proposición rumana. 
La tarifa general rumana será 
aplicada a los productos de proce-
dencia alemana, a su entrada en 
Rumania. 
I N A OPINION ALEMANA SOBRE 
EL DISCURSO DE M. GRANDI 
Berlín.—La "Correspondencia Po 
lítica y Diplomática" escribe que 
las declaraciones hechas al Senado 
italiano por M, Gandí, sobre la cues 
pión del desarme naval, constilu 
ye un apoyo precioso precioso bajo 
el punto de vista alemán» 
forma que se beneficia a las indus-
trias del país. 
PARA VISITAR LA EXPOSICION 
DE SEVILLA 
Vitoria.—Para visitar la Expo-
sición de Sevilla, saldrá mañana 
una comisión formada por tres pro-
BANGO GRIEGO JHERMINA EN 
UNA VERDADERA BATALLA 
Atenas.—Los accionistas del Ban 
co helénico para la industria y la 
navegación, hablan convocado para 
asamblea general, porque estaban 
descontentos de la gestión del cita-
do Banco. 
Durante la reunión se orignaron 
escenas violentas, sirviendo de pro 
yectiles los tinteros y bancos de la 
oficina. 
Diez asambleístas fueron conduci-
dos .al hospital. 
Hizo falta la presencia de la poli-
cin para restablecer el orden. 
Se registraron numerosas deten-
ciones. 
EL ANIVERSARIO DEL REY 
GORGE V 
Londres.—El señor Henderson , 
está organizando un gran banquete 
que se celebrará en el ministerio 
de Negocios Extranjeros con motivo 




ferores y varias alumnas de las es de celebrarse el aniversario del Rey 
cuelas de Artes y Oficios. Gorge V. 
A este gran banquete asistirán to 
dos los miembros del gabinete, el 
, Cuerpo diplomático y numerosas 
Sevilla.—Persiste en toda la re- personalidades, 
gión con gran intensidad los, tem-1 
perales de lluvias. — — — — 
Las aguas han hecho grandes da 
ños en los campos y varios cortes 
en las carreteras. 
Los trenes encuentran grandes di 
ficultades, encontrándose algunos 
detenidos en Utrera entre ellos el 
correo de Madrid. 
En la estación de Alcantarilla 
las aguas han inundado las oficinas 
y los pasajeros del tren detenido, 
han tenido que ser alojados en v i -
viendas particulares. 
Para Utrera hasalido un tren ex-
plorador con objeto de reconocer la 
via. 
Aunque los daños causados son 
Dr. J, Manuel Ortéga 
e s m c i A L t s T A m «NFBRMBDA» 
I>«8 D I LOS OJOS 
Oeulieta de loi Hospitales MIIU4 
y de la Gnu Roja 
Diplomado del InatHTlto OfUSale* 
Nacional de Hadrfa 
y de l'&oiei fcleu de Parla 
| AMIKO tfe LA GÜMDIRA NÜM. 41 
Hora* de tonettlit 4S B a • de K 
Máét 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
Z.H.B. Aviso importante Z.H.B. 
el de mayores resistencias, el más barato 
k » t 
Delegado para Marruecos: F . A. t)lA2—TANGER 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Mariná 
i ^ J B E j B t Depósitos en Ceut». Tetuán, Tánger, Arcila y Laraehe.—De venia eh los 
| principales establecimientos 
Los «eneres Cerlat y Cempañla, agentes de la ccrveie 
Zi H. B., tieoen el honor de informar k sa fiel cUeo-
tele, que i peur de te tía buena teoglda que dió el 
públiee al concuño de caotulss Z. H. B., eteclutde en 
Diciembre del afie pasado, este a&0 se propone hattt 
Un mayor regalo, que consiste en 
- 25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
tn Urma diiHnta a Ih dél interior concurse. 
Mil cápsulas enumeradas con una señal especial Inte-
riormente, serán distribuidas entre los próximos envíos» 
Fl poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre* 
sentarla a loo señores Coriat y Compañía, O fc tUalquie* 
ra de sos Sucursales o Agencias, y Se le abonará 
¿¿ ¿rancos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930» 
"DIARIO - A R R O O U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
1 V 1 U 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e l e g a d o F r a n c i s c o R . 6 a l v t f i o 
Otro barrio que • 
pide fuente pú-
blica 
Hace algunos dias publicábamos 
La compañía Gue-
rrero-Mendoza 
Apenas anunciado en nuestro dia 
rio de ayer que la notable compa-
ñia de comedias y dramas qeu acau 
LA LLUVIA I C a s i n o de Gases de los buenos espectáculos sabrá bacer lucido bonor y dispensarles 
favorable acogida a quienes de ma- | Llevamos cuatro dias consecuti-' Por él presente se convoca a jun 
ñera magistral y brillruitr, v ŝ va vos con sus respectivas noebes, de ta general extraorinaria para el dia 
8 del actual a las veinte horas en a dar a conocer toda la bondad, ga-' coutillua y pertinaz lluvia, 




j dillan los nombres gloriosos de la 
escena española Maria Guerrero y 
Fernando'Diaz de Mpndoza, va a 
debutar en el Teatro España de 
Laracbe, los amantes al buen teaj 
tro ban exteriorizado sus deseos de" 
que den algunas representaciones! Por falLa de esl3acio d6 
en nuestra plaza. publicar en nuestro número do 
Esta vez no babecho falta trasmi j ^ 1 * se«ún habíamos ofrecido, el 
tirle a la Empresa del Alfonso XITrresto de los telegramas enviamos al 
ningún ruego en ese sentido. 
La referida empresa y muy par 
ticularmente su activo representan 
te don Manuel Morillas, se ba an 
ticipado a k)3 deseos que babría de 
expresarle el público. 
Nuestro querido amigo el señor 
Morillas, está ya en contacto con el 
director de esta notabilísima com-
pañía y que indudablemente ten-
dremos el placer y el bonor de que 
dé algunas representaciones en núes 
ro primer coliseo. 
Seguros estamos que pronto po 
vdremos dar al público esta grata 
noticia y anunciar el número de 
representaciones que ba de dar en 
mio?tra plaza. 
Como quiera que no tan facilmen 
mente se deciden a visitar estas 
excelentísimo señor Alto Comisa-
rio ilustre conde de Jordana por los 
elementos mercantiles de esta ciu-
idad. 
en estas columnas una carta fir-
mada por varios vecinos del Barrio 
de la Jara, en la que pedían para 
ese popular barrio una fuente p ú -
blica. 
Por considerar de justicia la pe-
tición, la comentábamos en senti-
do favorable y fundadamente es-
péí-amos que la razonada petición 
ha de ser atendida. 
Se trata de una barriada en la 
que viven de ochenta a noventa 
famílas españolas, todas de clase 
modesta y acreedora como es natu-
ral a recibir los beneficios que re-
porta la traída y abastecimiento de 
agua a la población. 
Hoy son los vecinos que habitan la 
parte conocida con el nombre de 
Barrio Nuevo, los que nos ruegan 
hagamos análoga petición en sü 
nombre. 
Para ello, varios vecinos del re-
ferido Barrio Nuevo, han visitado 
nuestra Redacción para pedirnos , 
que por mediación de nuestro pe-
riódico pidamos a quien correspon-
da que le sea colocada en ese sitio 
una fuente pública. 
También nos permitimos creer, 
que la petición de esos vecinos la PlazaS' comPañias & comedias y 
consideramos justificada, pues co- •dramas del r a n ^ do Ia que noS 0CU 
, ' . AT , pa, no hay que dudar ni un solo 
momento que el abono que haya de 
abrirse será cubierto seguidamente 
por los amantes del teatro. 
A l menos asi debe de suceder ya 
que para la empresa de nuestro, 
dignas autoridades comprenderán I „ , n l „ „ n^tiT .. tpatrn dphp =:nnnnpr v pn rp.ilidadl García Coto, Navarro y Urtiz. lo justificado de nuestra petición Leat10 aeD0 ^Ponei j en reanoaai 
)que hacemos respetuosamente, y , supone un Pn.-nmo sacrificio trapr a • 
con nosotros los vecinos de los re- esta Plaza una compañía de come- i O W R S 08TBD ÜN f AQO»T« D i 
feridos Barrios de la Jara y Nue- dias de la categoría de Guerrero y^ g^jg MÁm 
Mendoza. 
Amante siempro esta población 
Alto Comisario, Tetuán.—Nombre 
comerciantes israelita agradece-
mos profundamente vuecencia aco-
gida hecha a peticiones Circulo Mer 
cantil. Respetuoso saludo. Beneich, 
Cohén, Berge^ Forado y Benarro-
ya. 
• •• 
Alto- Comisario. Tetuán. Cambis 
tas esta ciudad agradecen favora-
ble acogida vuecencia a peticiones 
presentadas Circulo Mercantil. Sa-
\úátn respetuosamente Eljarrat 
Bentolila, Tapiero y Elbaz. 
mo todos sabemos, el Barrio Nue-
vo está formado por unas treinta 
familias españolas también de clase 1 
modesta. 
Seguros estamos que nuestras 
dignas autoridades comprenderán 
Alto Comisario Tetuán.—Dueños 
cafés y bares esta ciudad se hon-
ran saludar respetuosamente vue-
cencia y agradécenle efusiva acogi 
Hoy sábado se estrenará en e 
¡ ^ n d a T ^ ^ 0 la grandi0sa P^icula titul. Los trabajos públicos del colector primera y a las 20 y 30 en segunoa, j 
de desagüe, y la pavimentación de para tratar de la dimisión de varios ^ as del dcl circon. 
la plaza nueva y calle del algalian cargos de la Directiva, suplicando 
han tenido, forzosamente que para- la asistencia de todos los socios por 
ser asunto e gran interés. 
LA DIRECTIVA 
lizarse. 
Los agricultores han tenido qeu 
suspender sus labores del campo, 
y todos convienen en que esta con-
tinua lluvia, supone una ruina e g - ^ Q { ¡ Q e r Q (\Q / ^ i c á Z S f 
(general. j -
Como si estuviéramos en el r igu- j Er ¿ ¿ í ^ j FpiTjTos 
roso invierno, se deja sentir mu-1 
cho frío y el constante viento que Procedente de Mequinez, tuv i -
sopla hace desprenderse de los ár mos ei g^ to de saludar ayer en esta 
boles gruesas ramas. [ a nuestro querido amigo el culto 
Ninguno se explica que en pleno j ingeniero adjunto del Tánger Fez, 
junio y cuando ya debíamos de afi- ¿on Rafael Frutos, 
cíonarnos al calor haga el tiern-
po tan desagradable que estamos 1 REGRESO 
padeciendo. | 
Sin embargo los antiguos recuer' 
el permiso que disfrutaba se en 
¡Tíutomouiti8ta6f 
atención! 
- L a Igualdad", wemal 4, U ^ 
sa -Buker" de Tetuán I U ^ ^ 
la eaiie Zo&kfca, quedará tbiert» ^ 
a partir dg hojr te ^ 
ea deudo eneoatméii t«át 14 
que oonelepBe al ruoe de 
Viiitad arta eaaa autai da hu^ 





Desde hace tres dias y terminado 
cuentra entre nosotros el culto te-
niente de Intendencia con destino 
dan que hace muchos años por es 
ta época llovió copiosamente, y 
que por siete veces en el transcur-
so del mes de junio, se desbordó';en esta Plaza do11 PÍ0 Sai1 Neira-
el rio, anegando a la población. ' EN LA POLICIA URBANA 
Aunque el tiempo está bien me- | 
Xido en agua, creemos no obstan* En la Jefatura de la policía ü r - ^ 
te que este año no tendremos ese baña instalada frente al jardín de la , i n 1, j 
desagradable acontecimiento que Paz, se encuentra a disposición de j ^ J Yiea¿e ymi\Tt(\*tmi MWÉ| 
vendría a empeorar la larga crisis quien acredite ser su dueño un gua 
de comercio y de trabajo que ve- te. 
nímos padeciendo y a la que no También se encuentar depositada 
VIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
CIMIENTO •GOyA,, 
5 t V L I N D I : 
se le ve favbrable solución. en dicha Jefatura una cartera con 
El Zaragozano anunciaba todavía documentos y carnet de chaufer a 
da a peticiones presentadas por co- fuertes lluvias basta el once del que nombre de Juan Rodríguez, quien 
misión de este Circulo Mercantil cursa fecha en la que empezará con pueda pasar a reogerla. 
pn viaje hecho a la capital del pro- gran intensidad los fuertes calo-
tectorado. reé-
reB&SQlesitf. üaséB dea Hurnt̂  
Pára» Rogada 
ÉiniñiÉiimiiin 
vo, y con el interés que saben po 
ner en las cosas de este pueblo, 
acordarán la instalación de las dos 
fuentes públicas. 
También los vecinos de la colo-
nia Escriña se hacen la presente 
pregunta, sí cuando se hagan las 
acometidas en las casas particula-
res serán favorecidos los chalets 
de esa colonia. 
Algunos creen que por tratarse 
de calles particulares no se hará 
las acometidas toda vez que la red 
de la tubería no va por ese sitio. 
Desconocemos lo que puade s u -
ceder sobre este particularj pero 
opinamos que los inquilinos que 
habitan, la colonia Escriña, tienen 
perfecto derecho a que se les haga 
la acometida del agua en sus ca-
sas, . i n -
seguramente que el propietario 
de esa colonia el acaudalado don 
José Maria Escriña, que en todo 
momento demostró sus deseos do 
complacer a sus inquilinos, a la 
Jnenor indicación que le haga núes 
tro municipio, dará las ordenes 
oportunas para que se proceda a la I 
Rcomclida del agua. 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
% frodurto que purtitajf H ñifól 
ds las macioqu|Ua| 
U l TBNTA 2* LA TDOfBA Wk 
Preferible es queacierten el Za-
ragozano, y no la profecía francesa 
que anuncia fuertes lluvias gran-
des temporales y continuo invier-
no basta los primeros dias de agos 
to. 
Lo que si podemos decir que 
muchas familias de esta plaza que 
tenían preparado su veraneo para 
los primeros dias de este me^ por 
temor a los calores han desistido 
dol voroniogo viajo y han deícm-
bnlado sus maletas. 
Sí Vd. ver quiere 
a sus hijos contenió» 00€Í6gSS Fr&TI1 
déle» el agradable i » ~ . 
co E s p a ñ o l a 
Pedid Jarabe Salud 
para «vitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia dr Medicina 
jarabe Salud. 
Con éste famoso re 
consmuyerm les dará 
la alegría y el ^igor que 
les falta y combatirá lo^ 
estragos de la inapeten 
cía, desnumciOn. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demós enfermeda 
des producidas por \o 
debilidad 
LOQIOKQ 
LOS M U D E I S TINOS D I lOBMI 
feegMSiterfe, l U a u t l ÁTOUUL A T * 
trida (Tüis Item 
üUdu L9|Jb2 
Servicio de camionetas para pa* 
aajeroe. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las odio 
de la mañana 7 a las dos de la tanto. 
Regreso para Alcázar de los indi-
xados aillos a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
EL SEÑOR MENACHO RESTABLE-3 pifa y la estación del ferrocarril. 
Agente : CHauillermo Royéis 
Despaobo de billetes junto al Cír-
culo MeroantiL 
MEJORADO 
Seencu entra algo mejorado núes 
tro estimago amigo el secretario 
del Circulo Mercantil don Antonio 
Balboa, que durante unos dias ha 
estado en cama con fiebre. 
CIDO 
Restablecido de la enfermedad que 
pílgunos dias ha padecido tuv i -
mos el gusto de sainar en la callo 
al Representante del Ministerio Pú-
blico de este Juzgado don Eduardo 
Menachüj de cuya mejoría nos ale-
gramos. 
EN ARCELA SE VENDE "DIARIQ 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
L a C a m p a n a 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
L M TobleolM á« etta Mares sea l6t 
tUM baratM. i * Materna mé* «ot-
mimtem j i t Mayar iaraeUa» 
P i e z a s d e r e c a m b i o 
Afeóla para Cenia. Larache, Alcázar 
f Are!!»: JOSE SANCHEZ MARTIN 
Lanche: Travfeaia Chinyultí (Delega 
Héi Hiapaaa Salía). 
c o n s i d e r a c i o n e s 
que debe Vd tener en cuenta 
al escoger el aceite de olivas 
que ha de consumir 
^ Su pureza que asegure que solo 
proesde de olivas seleccionadas. 
2. * Su .ealídadí resguardada por una 
marcare absoluta garantía. 
3. a Su gusto, que enriquezca el de 
cuanto ha de condimentar. 
4. a Su precio, mínimo y al alcance 
Helcírisuanesto más reducía .̂ del presupuesto ás 
Todas estas característica» 
se aunan an al famoso 
Hljot <i« Luc» <St Tana 
«•vt t la 
